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СОЗДАНИЕ УНИФИЦИРОВАННЫХ МНОГОЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЙ  
 
В. Е. Питолин, доц. кафедры энергетики и электронной техники, канд. техн. наук, доц. 
Полоцкий государственный университет 
 
Преподавание сложных технических дисциплин, например, «Автоматические си-
стемы управления технологическими процессами в различных областях промышленно-
сти» требует демонстрации схемных решений и технических средств, которые применя-
ются в настоящее время для целей автоматизации. 
Объяснить теоретически «от доски» [1] без демонстрации реальных схем и кон-
струкций основные положения дисциплины «Автоматическое регулирование и управле-
ние» достаточно сложная задача.  
Усвоение студентами знаний, полученных при изложении только теоретического 
материала, является неудовлетворительным.  
Для закрепления теоретических знаний одновременно требуется демонстрация 
технических решений и технических средств АСУ ТП.  
На рисунке представлена фотография аудитории, предназначенной для препода-
вания основ автоматизации производственных процессов, а также генерации электри-
ческой и тепловой энергии в промышленности. 
В помещении аудитории располагается стендовое оборудование, предназначен-
ное для проведения лабораторных работ по изучению процессов генерации тепловой 
и электрической энергии, а также схем и технических средств автоматизации этих про-
цессов, применяющихся в промышленности. 
 
 
 
Рисунок. – Фото унифицированной многоцелевой аудитории 225н каф. ЭиЭТ  
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В состав стендов входит контроллерное оборудование различных производите-
лей (Siemens, Mitsubishi, ABB, Овен и др.), программирование, конфигурирование 
и наблюдение за работой (мониторинг) которого осуществляется с использованием со-
временной компьютерной техники. 
Аудитория также оборудована достаточным количеством компьютеров для изу-
чения программ, эмулирующих процессы генерации энергии и основы наладки систем 
автоматики, такие как «VisSim» – эмулятор систем автоматического регулирования, 
«SimuLinc» – эмулятор электротехнических устройств, «MathLab» и т.д. На базе этих ра-
бочих мест создан ряд лабораторных и практических работ, а также внедрены системы 
компьютерного контроля знаний студентов. 
В аудитории установлен видеодемонстратор, позволяющий использовать совре-
менные методы и средства обучения: презентации, демонстрацию видеоуроков, учеб-
ных фильмов, скринкастов.  
Имеется доступ в Интернет для обеспечения поиска современных данных 
и видеоматериалов по изучаемым вопросам. Обеспечен доступ в GoogleClass. 
Рабочие столы студентов не имеют жесткого крепления к полу. Столы легкие 
и позволяют свободно перемещать их в пределах аудитории. На фотографии можно ви-
деть вариант расстановки столов для проведения периодического тестирования. При та-
ком варианте студенты не мешают друг другу, им сложнее переговариваться, больше 
вероятность самостоятельной работы. 
В процессе проведения лекции преподаватель не стоит у доски, а имеет возмож-
ность перемещаться по всему пространству аудитории, это привлекает внимание сту-
дентов [2]. Он в любой момент может обратиться к тому или иному стенду или рабочему 
месту и объяснить студентам на реальных примерах содержание теоретической части 
предмета. Либо наоборот, при проведении лабораторной или практической работы по-
яснить ее смысл теоретическим материалом соответствующего учебного курса, включив 
видеодемонстратор. 
Таким образом, унифицированная многоцелевая аудитория позволяет суще-
ственно интенсифицировать процесс преподавания и усвоения знаний студентами. 
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